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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอผลการทดสอบรถขนสงวัสดุในโรงงานสามารถลากจูงรับและสงวัสดุน้ําหนัก             
10 กิโลกรัม ว่ิงรับและสงของทั้งหมด 4 สถานี ใชรีโมทเพ่ือสงสัญญาณคล่ืนวิทยุส่ังรถใหว่ิงจากจุดจอดรอออกไป
ลากจูงกระบะบรรทุกของ โดยใชโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอรพรอมอุปกรณเซ็นเซอรควบคุมการทํางานของรถ
ขนสงวัสดุในโรงงานวิ่งตามเสน  ดวยความเร็ว 1.447 กิโลเมตร/ชั่วโมง  ขนาดของแบตเตอรี่ท่ีใชในการทดสอบ 
คือ 12 โวลต 45 แอมแปร/ชั่วโมง  การชารตแบตเตอรี่แตละครั้งใชงานไดนาน  4.40 ชั่วโมง มีวงจรตรวจระดับ
แรงดันไฟฟาท่ีขั้วแบตเตอรี่  ใหสงสัญญาณเตือนท่ี 11โวลต รถสามารถวิ่งสงวัสดุ ในบริเวณท่ีกําหนดไดตรงทุกจุด 
หลังจากสงวัสดุเรียบรอยแลวจะวนกลับมาจุดจอดรอ (Home Position) เมื่อมีผูเรียกใชรถจึงจะว่ิงออกไปรับและสง
ของใหม ระหวางทางหากมีคนหรือส่ิงของกีดขวางแนวทางการเดินรถขางหนา ในระยะทาง 40 เซนติเมตร รถก็จะ
หยุดรอจนกวาส่ิงกีดขวางเหลานั้นถูกนําออกพนเสนทางเดินรถ จึงจะสามารถวิ่งตอไปได ทําใหประหยัดพลังงาน
ไฟฟาในแบตเตอรี่ได ในแตละวันจะชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้ง เปนเงิน 40 บาท จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
สามารถนํารถขนสงวัสดุในโรงงานเขามาทดแทนแรงงานคนได 
 
คําสําคัญ: รถขนสงวัสดุ  การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร   
 
ABSTRACT 
This paper proposed the test automatic guide vehicle can be transported for the inventory of 
weigh 10 kilogram and delivery of all four stations. The remote control of radio signals are used in this 
investigation and car park waiting the tow truck of the tray. A car is used a programmable controllers 
with sensor control for guiding an automatic vehicle to run along line. The car runs with 1.447 kilometer 
speeds / hour. The size of the battery that uses in this experiment is 12 volts 45 ampere-hour. The 
charts of battery each time can use 4.40 long ago hour assemble with the circuit checks pressure level 
that battery pole warn that 11 volt. The car is able to transport the inventory in the area where can fix 
every straight the dot. After the car submitted completely materials and it will return to the parking area and 
wait (Home Position). When the car is called by users, the car mainly runs on delivery of new. Along the 
way, if there are any trammel pathway in front phase 40 cm wait until the bus stops, those obstacles are 
removed from passageway. This system shows that it is able to save energy in the battery. Therefore, 
the cost of a battery charger is just only 40 baht per day. Economic analysis shows significantly the 
automatic guide vehicle can be used to transport materials in factories and replace human labor. 
 
Keyword: automatic guide vehicle, Economics analysis 
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1.   บทนํา 









พ นั ก ง า น แ ต ล ะ แ ผ น ก ป ร ะ ก อ บ เ ป น ร ถ ย น ต 
รถจักรยานยนต ซึ่งการลําเรียงวัสดุในโรงงานยุคแรก
ใชแรงงานคนเข็นรถบรรทุกอุปกรณไปสงตามจุด   
ตาง ๆ ใชคนงานหลายคนส้ินเปลืองคาใชจายสูง 
บางครั้งลาชาและสงของผิดท่ี  ในสถานประกอบการ
บางบริษัทก็หันมาใชเครื่องจักรแทนกําลังงานคนซึ่งรถ 
Automatic Guide Vehicle (AGV) ขนสงนั้น ก็เปน
สวนหนึ่งท่ีถูกเอาเขามาทดแทนแรงงานคนไดใน
บางสวนงาน 
     จากท่ีกลาวมาขางตนประกอบกับทางสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาไดมีโครงการสหกิจศึกษา ไดสง
นักศึกษาออกฝกงานตามบริษัทตางๆ  ซึ่งทางบริษัท
วาย เอส ภัณฑ  จํากัด  ก็เปนบริษัทหนึ่งท่ีนักศึกษา
เขาฝกในสวนงานซอมบํารุง และทางบริษัทไดผลิต
ชิ้ นส วนอะไหลยานยนตและท อไอ เ สีย  และใน
สายการผลิตก็ใชรถ AGV เขามาเกี่ยวของในการขนสง
วัสดุในโรงงาน การศึกษารถ AGV ก็นาจะเปนทางเลือก
หนึ่ง [1],[7]-[8] และจากรถขนาดเล็กขับเคล่ือนดวย






     จากแนวคิดดังกลาวจึงไดมีการศึกษารถขนสงวัสดุ
ในโรงงาน AGV_1 ขึ้น และทําการศึกษารถขนสงวัสดุ
ในโรงงานขึ้น AGV_2 เพ่ือจะปรับปรุงระบบควบคุม
การเดินรถใหม หลังจากปลดกระบะบรรทุกของแลว 
หัวรถลากจูงจะว่ิงกลับมาจอด ท่ี ตําแหนง home 
position เมื่อมีผูตองการเรียกใชงาน จะกดรีโมท
เรียกใชรถดวยสัญญาณวิทยุมีสถานีสงของ 4 สถานี 
ท้ังนี้เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา มิใหว่ิงรถเปลา และ
ชวยลดชั่วโมงทํางาน นอกจากนี้ยังปรับปรุงขอเกี่ยว
พวงกระบะ    
2. การออกแบบรถขนสงวัสดุในโรงงาน 
       2.1 การออกแบบหาขนาดของมอเตอร 
  การหาขนาดของมอเตอรท่ีในการขับเคล่ือน
โดยที่น้ําหนักของรถขนสงวัสดุในโรงงานมีน้ําหนัก 60 
กิโลกรัม และรถกระบะบรรทุกมีน้ําหนัก 10 กิโลกรัม 
1) จากสมการแรงเสียดทานสถิต   [10]                                  
จากสมการ           F fric  fs                 (1)    
จากกฎขอท่ี 2 ของนิวตัน  สูตร  ∑F = ma 
                         F fricF  ma 
                         fF s  ma              
เมื่อ                     mgWf   
เมื่อน้ําหนักของรถรวมกับน้ําหนักของรถกระบะบรรทุก  
                                Kgm 70                                              
f smKg 2/81.970   
จะได                           N7.686  
 
ตารางที่  1  คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 
 
nR  แรงเสียดทานท่ัวไป 
bR  แรงเสียดทานของลอ 
rR  แรงเสียดทานอากาศ 
 aR  แรงเสียดทานของแบริ่ง 
ลําดับ แรงเสียดทาน หนวย 
(นิวตัน) 
1 แรงเสียดทานบนพื้นท่ัวไป 0.8 
2 แรงเสียดทานของลอ 0.015 
3 แรงเสียดทานอากาศ 0.02 
4 แรงเสียดทานของแบริ่ง 0.006 
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จากสมการ     s RRRR arbn                 (2)                                                           
006.002.0015.08.0      
            N841.0  
    7.686841.0 F fric  
            N5.577  
 
    2)   จากมอเตอรกระจกไฟฟา 12V มีแรงบิด 4.85 
Nm อัตราเร็วเฟองตัวตาม 90 รอบตอนาที จํานวน
เกลียวท่ีอยูบนเฟองหนอน 7 ปาก จํานวน ฟนบนเฟอง
ตัวตาม 65ฟน ขนาดเสนผานศูนยกลางของลอยาง
เทากับ 12 เซนติเมตร 
 
จากสมการ [4]        N1G = N2Z  
อัตราเร็วของเฟองหนอน   N1 = 
7
6590   
                = 835.7 รอบตอนาที       
สมการ[3]  กําลังมอเตอร    (P) = 
60
2 2TN              (3)                                
จากสมการ    หากําลังมอเตอรได   
                                      P = 
60
9085.42   
                                 =  45  วัตต 
      








N                (4)                                 
จากสมการ  หาแรงบิดท่ีเฟองทด      






N   
                         = 85.4
90
7.835   
                                    =  45 Nm       
    
จากสมการ              T2 =  F2 x r2  





              = 750 N 
 
      แรงท่ีใชในการฉุดรถตองมากกวา 577.5 N ซึ่งแรง
ของมอเตอรหนึ่งตัวเทากับ 750 N แตใชมอเตอรใน















รูปท่ี  2 หลักการทํางานของรถขนสงวัสดุในโรงงาน 
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         จากรูปท่ี 6 แสดงการปลดตะขอเกี่ยวกระบะ
บรรทุกเมื่อถึงสถานีปฏิบัติงาน และจอดตามสถานี     




รูปท่ี 7 เมื่อมีส่ิงกีดขวางอยูบนทางวิ่ง รถจะหยุดทันที 
          
จากรูปท่ี 7 ถามีคนหรือส่ิงของขวางหนารถใน






รูปท่ี 8 การจอดท่ีจุดจอดเมื่อรถ AGV สงกระบะบรรทุก
ตามสถานีแลว 
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             จากรูปท่ี 8 หลังจากสงวัสดุเรียบรอยแลวรถ 




ของมอเตอรและแบตเตอร่ี 12 โวลต 45 แอมแปร/
ชั่วโมง   
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบแรงดันและกระแสไฟฟา
ขณะรับโหลดขนาดตางๆ 
kg 
แบตเตอร่ี มอเตอร ตัวท่ี 1 
มอเตอร 
ตัวท่ี 2 
V     A  V  A   V   A 
1 12 2.80 11.5 1.20 11.4 1.25 
2 12 2.85 11.4 1.25 11.6 1.25 
3 12 2.85 11.3 1.25 11.5 1.30 
4 12 2.90 11.2 1.30 11.4 1.35 
5 12 2.90 11.0 1.30 11.4 1.35 
6 12 2.95 10.9 1.35 11.2 1.40 
7 12 2.95 10.9 1.35 11.2 1.40 
8 12 3.00 10.8 1.40 10.9 1.45 
9 12 3.10 10.7 1.50 10.8 1.45 
10 12 3.20 10.6 1.55 10.7 1.50 
 
หมายเหตุ : มอเตอรตัวท่ี 1 ดานซาย, มอเตอรตัวท่ี 2 
ดานขวา 
 
       4.2 การทดสอบสมรรถนะของรถขนสงวัสดุใน
โรงงาน 
          การทดสอบจะใช แบตเตอรี่ ท่ี ช าร จแล ว
ประมาณ 12 โวลต และมีวงจรเตือนระดับแรงดัน
แบตเตอรี่ ต้ังไวท่ีระดับ 11.0 โวลต โดยจะทดสอบวิ่ง
รถเปลา และบรรทุกวัสดุท่ีมีน้ําหนัก 10 กิโลกรัมไป
เรื่อยๆ จนกวาจะมีการเตือนของระดับแรงดันท่ีตํ่ากวา     
11.0 โวลต  















270 5.35 5,076 




น้ําหนัก 10  
กิโลกรัม 
215 4.40 4,042 
 
หมายเหตุ : ระยะทาง 18.8 เมตรตอหนึ่งรอบ 
 
           จากการทดลองใหน้ําหนักบรรทุกมากกวา 10 
กิโลกรัม  ปรากฏวารถยังสามารถสงวัสดุไดตามจุด จึง
ทําการทดลองใหกระบะบรรทุกวัสดุน้ําหนักประมาณ 
60 กิโลกรัม  รถ AGV  ก็ยังสงวัสดุไดตามจุด ถาหากมี





ไดนาน 4.40 ชั่วโมง ก็จะมีผลตอการชารจแบตเตอรี่ก็
จะเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น 
 
      4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดลองของรถ 
AGV_01 กับ รถ AGV_02 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบของรถ AGV_01 กับ รถ 
AGV_02 
 
รายการ รถ AGV_01 รถ AGV_02 
1.ตําแหนงจอดรอ ไมม ี มี 
2. ขอเกี่ยว ใชโซลินอยด 
2 ตัว 
ใชโซลินอยด 
 1 ตัว 
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รายการ รถ AGV_01 รถ AGV_02 
4. เซ็นเซอรหยุด
รถตามสถานี 
ใช 1 ตัว ใช 5 ตัว 
5. ชุดรีโมท ไมม ี มี 




โหลด 10 kg 












2 ครั้ง ตอวัน 1 ครั้ง ตอวัน 
 
         จากตารางท่ี 4 แสดงผลของการเปรียบเทียบ
การใชงานของรถขนสงวัสดุในโรงงาน รถ AGV_02 
สามารถเรียกใชงานโดยการกดรีโมทและมีจุดโฮมเพื่อ
ประหยัดพลังงาน สวนรถ AGV_01 จะว่ิงตามเสนทาง
ไปเรื่อยๆ ทําส้ินเปลืองพลังงานไฟฟาโดยเสียเปลา 
จากท่ีรถ AGV_02 ใชมอเตอรท่ีมีขนาดเล็กกวารถ 
AGV_01 ทําใหกินกระแสนอยกวา และมีระยะเวลา
ทํางานไดนานกวาดวยในการชารจแบตเตอรี่ในแตละ
วันรถ AGV_02 จะชารจ 1 ครั้ง สวนรถ AGV_01 จะ
ชารจแบตเตอรี่ 2 ครั้ง 
 
เปรียบเทียบรถ AGV กับแรงงานคน 
   ตารางท่ี 5  รายละเอียดของรถ AGV 
ราคารถ AGV 18,250.00 บาท/คัน 
คาชารตแบตเตอร่ี 11,520.00   บาท/ป 
คาบํารุงรักษารถ AGV 2,000.00   บาท/ป 
คามูลคาซาก 1,051.20   บาท/ป 
คาแรงงานคนข้ันตํ่า 46,656.00 บาท/ป 
 
ตารางที่ 5  สรุปเปรียบเทียบรถ AGV กับ




หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยเงินกู 11.00% [5]       




Pw = {(46,656 +14,600 – 13,520)        
(P/F,11%,1)} - 18,250 
= (46,656+14,600 – 13,520) (0.9009) – 18,250 
= 24,755.36 บาทตอป 
สรุป ระยะเวลาคืนทุนอยูในปท่ี 1 
 
หามูลคาอนาคต  เพ่ือหาจุดคุมทุน  ไดดังนี้ [6] 
         
FW = 24,755.36(F/P,11%,1)   
      = 24,755.36(1.1100) 
เพราะฉะนั้น  จะได    27,478.45  บาท/ป 
50  วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2554 
 
ดังนั้น          
12
27,478.45  =   2,289.87  บาท/เดือน  




        จากขอมูลกระทรวงแรงงาน  อัตราคาแรงขั้นต่ํา
จังหวัดตากป พ.ศ 2554 เทากับ 162 บาท ใน 1 วัน 
หรือ 8 ชั่วโมง ดังนั้นใน 1 วัน จะเสียคาแรงงานคน
เทากับ 162 บาทตอวัน หรือตอ  8  ชั่วโมง ถาทํางาน
เดือนละ  24  วัน จะไดเดือนละ 3,888  บาท 
        ดังนั้นแรงงานหนึ่งคนจะไดคาแรงขั้นต่ําเทากับ 
46,656 บาทตอป  
 การหาคาชารตแบตเตอร่ี 
 จากขอมูลรานเจียสวัส ด์ิคาไฟฟา ท่ีประจุ
แบตเตอรี่ 12 โวลต 45 แอมแปร/ชั่วโมง เทากับ 40 บาท 
ตอ 1 ลูก การชารจแบตเตอรี่จะทําการชารจวันละหนึ่ง
ครั้ง จะเสียคาใชจาย 40 บาทตอวัน 
 ดังนั้นเมื่อเทียบกับแรงงานคนใน 1 เดือนจะทํา
การชารจแบตเตอรี่ 24 ครั้ง จะเสียคาใชจายตอเดือน
ประมาณ 40×24 = 960 บาทตอเดือน และจะได 
11,520 บาทตอป 
 
5.   สรุปผลการดําเนินวิจัย 
       จากการทดสอบรถขนสงวัสดุในโรงงานมีผลการ
ทดสอบดังนี้  รถขนสงวัสดุในโรงงานวิ่งดวยความเร็ว 
1.447 กิโลเมตร/ชั่วโมง  สามารถลากวัสดุบรรทุกบน




ยังจุดจอดทําการทดสอบสถานีละ 10 ครั้ง พบวารถ
ขนสงวัสดุสงวัสดุแลวเขาไปยังจุดจอดไดทุกครั้ง กรณี
ท่ีมีคนกดรีโมทเรียกใชรถขนสงวัสดุแลวไมมีกระบะ





ขวางหนารถในแนวเสนทางวิ่งในระยะ 40 เซนติเมตร 
รถก็จะหยุดรอจนกวาส่ิงกีดขวางเหลานั้นถูกนําออก
พนเสนทางรถก็จะวิ่งตอไป ในการชารตแบตเตอร่ีแต
ละครั้งสามารถใชงานไดประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที 
คิดเปนระยะทางไดประมาณ 4,042 เมตร และเมื่อ
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